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????? ? ?、????、????????? ? ? ? 、??? 。 ? ???? ?????、 ? っ 、?。?? ???? 、? ??? ? っ ? 。????????? ? ? ? 、?????っ? っっ?。??? 、?? ?????、?????? ? ? ??。?? 、 、 、?? ?、 ????? 、 ???っ?。 っ?? 、 。 、?? ?? っ?。??
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特i集投稿
???????????、????????????、????????????? 。????? 。??? 、 ??? 、?。 ? （????? ） 、?? 。 っ 、?? ? ? っ 、?? ?? ? 、????? ?。??? ー 、?? 、???、???????????????。? 、?? ? ?。??? ? ?ー、 、 ィ?? 、 ー、?? 、???? ? ? ????? ? 。
?ッ?????????????????ー ? 。???????、???????????? っ 。?? 、??、??? ? ?。???? 、??。?? ?っ ??、?? 、 ィー?? っ 。??? ?、????????。????????、??? ??? っ???、?? ? 。?? ??、 ?? 、 、??? 、?、 っ?? ? 。?? ??
????????????????????????。???「『????』??? っ 」 ?????、?? ??? っ ? 、?? 、 ???。??? ??? ?? 。?? ? ャ っ?? 、 、 ? ??? ? っ?。?? ?? ? っ 、?? っ 。??? 、?? 。 、?? ? 、?? ? ?「?ッ、???????????、??
??? 、 ? 」?っ っ?。?? ???? ?「 ッ」 っ?? 、 「 ? 、 」「
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????、?????? ??? 。 ?? ??? ???????????? ????っ?? 、?? 。?? 、 、??。 「?? ?、?? ?」 ?
12　一
特集投稿
?????、??????????????っ 。???????、??????っ?????、??????????????????。 」?? 、 ??? 。?? ??、 ?? 、 ????? ょ?? ? ? 、?? ????っ?? 、 ???。 、?? 、? 、?? ? っ 。???????? 、?? ?。 ????? ??っ??、?? ? ? ? ?。???????????







???????????????、???? ????????、?? ??ょっ ? っ 。??? 、?? 、?? ?? ?っ?。???、??、??? 、 ? 、 ??? ? 。?? ?、??? 。?? ?? 。?? ?、?????????。 ? ??????。??っ ? 、?? 。? 、?ょっ??? っ ???、?? ??? ?。
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???????、???????????? 。 ー ? （ ）??、???っ??っ?????、??ーッ? っ 、??っ? 。 ? 、?????ー ? ?っ??、???ーッ????????。???、? ? 、????? ッ?? 、 ?? 、 ????、????? っ ? 。 ーっ??ー???っ?????、??「?、??? 、?? ? 」 「 ゃ?っ????? 」
???? ?? 、??????、 ? ? 、 っ?? ?? ?、?「 、?? ? 」?? ? 、?? ?? ??っ 。?? ? 、
?????????。?????、???? 、 ? ー ??? ? 。?? ーっ?????????????、???????? 、 ?????????、 ッ ? 。??、???? ? 。??? ? 、 ー
??。
????????? 、??????? ???? ? っ?? ??、 、????? 、?? 。?? ?、 ョ?、?、 ー っ ョ?? ? 、?? ? 「 ッ、 」
?っ???ょ?????。??????っ??????、??ー???????。??????「???」?? 。?????????。
??????? 、?? ? 。?? ???? 。?ッ???? ???????、 ?????、 っ ? 、?? ?? っ??、 ? 。?? 、 っ?? ? 。 、?? ? 、 ??? ?? ? 。???? 、?、? ? ? ?っ????????????。????っ ?〈 ?? 、????? ? 、 ??っ 。 ? ょ
14　一
特集投稿
?????????。????????、????? ? 、??????? 、?? 。??? 、 ??、 。 、?? ?、 っ 。??? ? 、?? ?、??? っ?、? ? ゅ?? 。?????????、 ? 、?? ? ?っ 。?? 、???? ? ??? っ? 、?? ? ??? ? 。???。 ? 、????? 、





















?????????????????。???????????っ 。 ???。???……???????、???? ? ?? ?????。????? 、 ャ??ャ ュー ー ー?? ? 。 、 、??ゃ ? ???? ?? っ ???? 、「 」 ＝??、??。 「 ? ?、 ……」?? ??? 。?? ? っ っ 。???? 、?? ? 。?? ???っ ? 、 ? っ?? ? 、?? ? 、
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特i集投稿
?、?????っ??????????、?? ? ? 。?? ?? 。 ? 、??ュー?ー? ? 。????? 。?? ? っ 、???? 、 。?? ー っ??、 ? ュー?ー ?っ ?、???????ュー?ー?? ? っ??。 ? ???? ? 、?? ????。??? 、 っ???? ?? ュ ー 、????? ? 。 っ?? 、 ????、?? 、っ?????????????。???、????? っ
????????。??????????っ 、 ??? ????????? ??????????、 ??? 。???、? 。?? 、?? ? 、????? ??? 。 ??? ??????っ????? 。?ャー 、?? ?? 。 っ 、?? ??? ?、．??????????．．．．．．??、 ??????? ? 、??? ????? っ????????。???、??? ??????、? ?
??っ?。???、??????????????????、???????。?? ????????????? ? 。 「 ょっ 、????? 」?? 。 、??「 ? 」 、?? ? 。 っ 、?? ? 、?????????? 、????????? ー??? ?? ?????。????、? ュー ー?? ?、 。??っ ? 、 ?、?? ?ァ ッ ?ー?????? 。??? ? ?????? 、?????? 、?? っ ??っ 、 っ?? ??? っ 。
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?????????????????????????ゃ??「??、????????」??っ 。 （ ???ゃ?????……）?????ッ??? ? っ 。?? ? ?、????? っ 、?。 、 ??? ?? っ っ 。??、????????????、?っ????っ?っ ? 。 （?? ???ー?? …… ）??? 、?? 。?っ?????、???????????????? ???? ー 、?? ??? ?、 ??? 。??? 、?? 、 「 ー 、
?????????」?????、??
「???????????????」?
????。?? 。 「 ??? 」??っ????ー っ ? 、???? ? ??????、?ェー 、?っ ? ???????? ??。????? 、
）








???、???????????????? 。?? ?????????っ??????? っ 、??? 、?、 、 ???、?? ? 、??????? っ?????????。????、?????????。???????っ????? っ?? 、 ? ?っ??????? 、?? っ 。?? ???? 、??? ?? ? 。?????????????? 、?? ???? ? 、?? ??
?、??????っ?、?????、??? ? ュー ? ? 、?、 ? ?????? ?。????? ?? 。??????? ?っ 、 ? ??、?? ー ー 、ッ?ャー??っ??? ?、?ッ???。??????? ? ョ??っ 。
?????????????????。?? ??っ??、??????? っ 。?? ? 、 ーー? ???? 。?? ?ー ?、 「?? ??」?? 。 「 ?
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「?」????「?????????」??? ? 、 ー ょ 、?? ? ? 。???? 、????っ?? 。 ????、????? ? 、?? ??? 。?? ? 、 ??????、 っ ????? ?? 、 、?? ? 。?、? っ?? ? 、 、 ? 、???っ? ? 。?? 、 。
「??????????????????、? ? ?。 ????
???、? …… っ?? ? 、
?、????????????、????? ? っ 。 ???? ? ッ ッ ??? 、 っ?」 、?????? 、 「?????、??? ? ?ッ?? ? 」 、????ー ュー ? 。?? ? ?????? ?? ……。????っ????????? ???????、??? ? っ 、?? ? 、?? 。? ?、?? ? 。?? ? 、????? ?。
?????っ????、????????ー ? ? っ?? ?。????????ー?????? っ ??? ??、? ー??? ? 、?? ?っ 。 「 っ????? っ 、??? 。?? ??」 「? ???? 、 、???? 。 ? ょ、??っ っ ょ」?っ 、 「 っ???。? ? 」 、????????? ? 。????? ????? ? 。 、 ??? ー ー
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特集投稿









???。?? ?????（?????）、????っ ? ?? ? 、 ???? ? 。??? ? 、 ??っ??? 。 ? ?、?? ?? ????、????????????ー?ィー ?。???????、?。? 、 ??? ?っ?? ?。 ??? っ 、??? ????? 、 、?? ???。??????? ? ? 。 ? ???????????????????
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??????、????????????? ? 、??????????????、????? 。?????、?? 、ー??ー???? ? 。 「 」?? ?、 ? 「 、?? ゃ 、 っ?? 」? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? 、??、?? 、? っ?? ?? 、 、?? 、 、???「 ゃ 、?」 っ 。?っ ?? ? 、 。??ー?ー ???、 ??? ? っ 、??? ー
????、????、?????????? 「 ー、?? ???????っ????。???? っ? っ?? っ ……」?? ? 。???????????????、?? ?。 ? ?、??ー ??、? ???????。?? ? 、 ??っ ? ? ゃ ????? ? 。?? ??。??? ? ? ????? っ 。 ? っ?????、??。 ? 、?? ?? 。 ? ? 、「
????????」??????（????っ ） ? ?、??? ??。 ?????っ?ょ?????、?????? ?。??? ? ? ? ?っ???。???????????????????、 ? 。???????? ??ゃ???、?? ? っ??、???????っ? 。?? 、??。?? ? 、 ゃ ょっ?? ?? ?。?? ? ? ?? 。????? っ 「 ???」










??????。?っ???。?????っ??? ?? 、 っ??」????????????????? ? っ 。?? ?? 。????? っ??? 。「????」??っ??????ー??
???。??「????」??????? っ? っ 。「??」??「? ????????
????? 。?? 「 」 「????? 。?「 ? 」 「 」、「?? ?? 」 「?????????? ????? ?
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??????????。?? ??っ?? ?????。??? 、?? ? 。 ????????????????????????。???????、 ? ???????? 。?? ???? ?っ ???? ー???。???っ??????? ????????っ??????。?? ???? ? っ 。?? ? ???っ 。?? ?? っ?? 、?? ? ? っ??。 ? 「 っ?? 」? っ?? 。?
???。?? ???、?ー??????????、? ???????????????。 、? ??? っ ??? 。?? ?? ?「 」?
??????????っ?。??????? 「 」 ????????????。???????っ ?、
??????????????????
???? ?。
??????? 、 ? 。??? ?? ? ??? 。 「 っ ?」 「??」 ?。 。?? ??? 。?? っ ? 、?? ? ? ?????? ? ??? ? ??? ? っ 。?? ?? ッ
?ー???っ? ?? ???「?? ? ?。?」 ?。? 、 ? ? 「っ???。??????」??????????? 。??「 っ ょ ?、 ????」 ??? ?? 。 ??? ?? 、??? ? 。?? ??? ? ー?? 。?? ? ー ッ ュ?? ?? 、
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???。?????????????????????????????????? 。???? ???? ? 。??? 「 」???? ??? ? ? ? 。????????????っ?????っ???。??????????????っ??? 「? 」
??。? ? っ 。?? ? っ???、
?????????????????。?? ??????????? 。?? ? 。?? ?????? っ 、???????????????????????? ?????? っ 。????? ? ? っ?????????? っ??。?? ????? 、?? ?? 。
? ァッ ョ????? 、 ????っ っ ?、?? ?? ????? っ 。????? 、っ??????????。???
????? 。?? ー ?、 っ????????ャ??????。????? ー ァッ?ョ? 、? 。っ?? ? ??????? ????????? 。 っ 。
?ァッ?ョ???????????、??ー??????????????????、????????????????? ? 。?? ?? ??????っ??????? っ?? 。?? っ 。?? ?? ??? 「 」?。 ? ??? ??? 。?? ??????っ ? ????。?? ? ?? ー??、 ァッ ョ ? 、?? ?ァッ ョ ? ???? 。 ??、 ??? ???。 ???? ???? ?ャー?????? 。? ???
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???。????????↓??????? 。 ? ??? 。?? ?? ? ?????っ?。???? ? ??。?? ? 。?? ? ゃ ゃ ??? 、? ???、 「 」?? ? 。 、?? ???、 ? ?
?????。「???」??「???」??「 」?????????「 ょ?」?、 ?? ????「?????」???。??????????「 」 。????? ー???、??? ? ????? 、???? ?（????????????っ????
??? ? 「 」、?? 「?っ 」
?????? ）
?、? 、 ュ ー ョ?? ? ? 。???? ? ?? ? 、?? 。?? ? ??っ?? 。?? ? っ 。 っ?? ? ? ? 。
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???????「??????????」???????????。???????? 。 ?。??? っ ? っ?? 。?? ???? ?? ???????? っ 、 っ???????????????。????? っ? 。??、???? 。 ? 、??。?? ?? ???「????????????????????。? ?? 、?? ? 。?? ? ょ （? 、?? ? ? ）??っ?? 。
?????????。???????????? ?????????????。??? ? 、??っ ? ???っ ?? ?????。?????? 。? 。?? ?? っ 。?? ー?? ? ?。?? ??、っ?????????っ?。?っ?????っ 、 ????????????。???????????? 。 ?





??）???????????」????? 、?? ????。? ッ? 。?? っ???????。?????。????? 、?? 「 っ ?」?? ? 。???? 。「?????（?????）??、??
???? 。 っ?? 。 ??????? 」??????? 、?? っ っ 。??????? っ 「?? 。????? ……。 ??? っ 」????? 、
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???????????っ????。?? ????????????っ????っ?。???、????????? ィ ョ 、｝???? 。?? ??．????。 ??。「?? 」「 ?」 ??? ? ャッ???? ? ? 。「????、??????????????」?「 」「????」????????????
???? ? ? っ 。?? ?? ?? 。 ?「?? 」 「 」?? 。 ??? 。?「? 、 ???? ?? ?。??」 っ 。?? ? ? ? 。
「???」??「????」???「?
??????」????????????? っ ?、 、?? ?????? ??っ っ?。 ? 、 ァッ ョ?? ?? 。
???、?っ?????????〜??????????、??????????? 。?? ? ? ? っ?? ? っ 。
晶■■???????????
??????、 っ ??? ?????????? ? 。 「?? 」 、???（?） 、?? 、
???????????っ????。?
????? ? っ 。?? ?? ァッョ??????、??????????、???ァッ ョ?? ?? 。 「?? ??? 」 「
??????? ??」?? 。?? ???????? ? っ 。?? ?? っ 、????? 、?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?っ 。?? ?? 、???
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???ゃ???????????、???? ? ??? ?、? ??ー?ッ?ュ????、??。?? ?? ? ? ??、? ? ? 、?
????????????????。??? っ 、?? ィー?????、???????? 。 、????? ? 。?? ?ョッ ?
?







??????、????????っ???っ 。 ? っ っ 。??? （ ）?、?? ?? ?、 、 ー??? ? っ ??、 。????? ー ィ?? ー っ 。「????????????」???????? っ 。?? 、
?????????????（??）?? 、 、?? ????? ……。?? ?? 、 ????? ? 、?????、 ? ?。?? ?? 、?? ? 、??っ?? 、 ー ィっ?。「?ー???ー?っ??????」??
?????っ 。 ー







??? 、 ???????? ? ー ー ?っ ? ???、 ??? ??? ????? ??。 ?????、???????????っ???? 、?? 、?? ????、?ッ ??? 、? 。???
???????????
?、?、??????????、????? ? ? 、 ??? ?、? ?? っ?? 。?? ?? っ 、?? 。????、 ? ?? ? ??、?っ????????っ? 、 、
???????っ?????????、?? ???、?? っ??、 ? 、 っ???? 。 ??、?、?? …?? ?、 ??? ?? 。?、 ? 、 ー?? ?? 。??????、???っ ???ッ? 、????? 、 （????? ? ??っ ）?? 、???。??? ??? 、???「?? ュー っ?っ?」? っ? 、??? 、?? 、 ???っ??????、????????、????? ? 、
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????????????????????。?? 、????????、????????、??????、?????????????、?? ? っ? 。?? ?、 ??????? 、 、
????????????、?????
????? ?。 「 ょっ?? ?、 っ っ??? 」 。っ????。???、???????っ????。 っ っ 、「?、??????? っ 」







??????．??? 、??? 、?．。?＝?? ．
?っ??っ??、????、??、? ? ?、 ?????? ッ? ?? ?? ???、 ? 。?? ??????? ッ っ?? 、 ? 。??っ?? 、 ッ
???〜…?「?、??????』????．
ハ　ノ　　 、ノ　　、
??、????っ???????????? ?。????????????、 ? ッ? 、?? ?? 、?っ??? ? 。?? ?? 、 ??? ? ゃ ? ?? ? 。
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???????????、???????? 。 ??? ??、 ? 、????? ?ゅっ? 、??? 。 ??、?????? 、ょ??、????????? ?????、? ? 。????? ゃ?? ??、 っ??、?? ??? ? ?? 、 ??っ????、??????????????? 、っ?????????ゃ???、??????? 。
?? ? ???? 、?????。??????っ? ?、??????? 、 ?。
?????、?????????????、???? ?、????? ? っ?? 。?「 、 ? ??????、??????? … 」??っ ? 。??? 、 、 ? ??? ュー 、 「????、 ?? 」 っ?? 。?? ????、「????????????。?????、????? ?????。?? ? っ ょ 『 、?? ?? 、 っ????????????????????????????』?、?? 。 、 ? 、?? ? 」 ? 、
????????????
????っ?????。?「?????、?? ??? 、 っ??…… ?、 ? ……????? 」 。??? 。 ? ??。?? 、? ??? 、? ??? ??? ?? 、?? 。 、 ? 」??? ????? ?? ? ??? 、 ??。?? 、? 、?? ? ? ??? 。? ? 、? ? ? ? ??? 、 ?
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???????っ???、????????ァ?。??? 、 、 ? ??? っ 、?? 。????? 、 ? ?、??? ???? 、?っ ? ?。?????? ????????、 ??? 。 「 ?? 、????????? ????、 （ ） 、?? ? ????っ ? 、?? ? 」 。?? ??? ? ? 。????? 。? っ?? 、 、?? 、 ?
???、?????????????????????ょ?。????、?????? ??? ? ????、? っっ????。??、?、???????













「?〜?、???????っ???」「?? ? ?ゃ 」? 。
?????????っ???ー???。?? 、 ? ? 。??? 、 （? っ?? ） 、?? ? 。?? ??。??? 。 ? 「????、????、?ー」???。????? 、?? 。?? ? 。
?。?? 、???、??????????、?? ?? ?っ 。?? ? ????、?????。
「???、?????????????っ?? ?ょ 」「????」「???、
?」





























???? ???????????????、「????? 、 ……」???? 。 ???? ー ???っ????、??????? ?っ??? 。?? 、 っ?? 、?? ?。????、 （ ー ?ッ???）????????、???
?????????????







?????????????????????ッ 。 、??????? 。 「 ???? 」 、 ??????????? ? 、「 」?? ? 。??? 、?? っ??、?? ?? ??????、? っ 。???、 ???? ?、 ???? 、? ??????????????????????? ? ?? 、「 っ 。??? っ 」 「???」?「?、?????? 」?「??? 」 「 っ?」??? ????、 ? ???っ? ? っ?。 ?? ??。
??????っ????、???????? 。 ? 「?、?? ?????? ???? ?ゃ?? ? 」 、 っっ??、????????????っ???。????? ?? ー 、 ??? 、?? ? （ ）、?? ? 、 。
?、?????????????????? っ???。??? ?、??? ー?? ? 、?? 、??? ??? 、 ? ???? ? 。
?ー????? ???????????????? ? ?????? ? ?????????????? ??っ 。?ー?????????? っ??、 ??? ? っ 。?? ?ー ー 、?? ? ??? 。?
??????????、?? ?。?? ?????、??? ??? っ 。??? 、 っ ょ?? っ ??っ っ 。?? ?? 、 ?
一37一




??????????。??? 、??ッ?ョ??」????? 、 ?????。 っ?? 、 ?
???。???????????????? ? ?????、?ー??ー????????????????? っ 、????? 、?? ? っ?? 。????? 、 っ?? っ 、 ?????っ ? っ 。???? 、 。 っ????? ?? ???? ?? 、 ? ??? ?、 っ??。????、 ?、?? ??? ?、 ??? ? 。 ???? ー?? 、
38
?。?? ??????????。?????? ? ?、??、?ー????????????。?っ ? ? ???? 、?? ?? 、「???????」?「????????
????」 「 ? 」
「???? 、 ?っ? ?




?????っ?。???←??? ? ?っ??????????、?? ? ? っ 。「?????。????っ????????????? 」「???????????????、????? ?
?????、??????????ッ?ャー???????????っ??????。? っ 、 ??? ?っ?。?? ???? ? ょ 、?? ? ????? ???」??っ 、?? っ ???、 ???、 ッ 、?? ?? 。 ??? っ??っ っ?。?? ?????? っ 。?? ー ? 、?? ??。 ? ??? ?? っ??? っ 。??っ ? 。?? ??っ 、?? 。
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????????、?っ????、???? ? ? ???? 。 ? ??? っ っ???、? っ?? っ 。?、? ?? ?、 ????????????っ っ ??、????? ?? ? 、 。「?????????、????????っ? 」
??、?? 。?? ? ー?? 、? ??? ?? 。?? ?? 、 ??? っ 。 ???っ ? っ 、?? ???????????????????
?????????????っ?。???? 、 ? ??? ??? 。?? ッ?、 ? 。
????????????????、?
????? ? 。っ?????????????。?????????? ??? 。?? ? 、?? ? 、??? 、 っ?? ?? 、????????? ? っ 。??????? ? 、?? ?? ュー っ?? ? っ 。「???」?????????????
?、??? ? ?? ? ッ?? ??っ 。??、? 、
???????????????????。?????????っ???、?????? 。?、 ? ?ュー????? ??????????? 、?。?? ???? ? 。?? ?? ???? ? 、????? 。?????????? っ 。?? 、?? ? っ 、 ー?? ? っ ? ?っ 。????? ュー 、?? ??? ??? ? ? っ 。?? ???? ?
40
???、?????????????ー????。???????????? 。?? ? っ? 、?? ??????。 「 、 」?? っ 。??? ? 、????? ? ?????? っ 、?? ? ? 、?? ? っ?? ? 。????? 、??? っ 。?? っ ??っ?????????????????????? 。?? 、 っ っ?? ????????????っ??。
????????
?????????（??）
?????????????????????、????????、?? ? 。 、 ?????? ??? ? ???? 、??? 、?? ? 。?? 、??? ?。???? ??、 ?? 、?? ? ??? ?。?? ? 、 ー?? 。??????? ? 、 ? っ
一41一
?。?????????????????っ ?、??? ?、 、?? 、????? 、????? 。?? 、?? ?。???、 ? 、 ? ?????? ? ? ????????????????????? ? 。?? ???????。?? 、 、??、 ??? ? 。?? 、??? ? ョ? 、
?????????、?????????? っ 。??? 、 ??? 、???????????、? ??? ? ???? 。????? っ 、 、?? ? ? 、 っ?? ? 。
?
?
?????、???? 。?? ??。???? 。?? 、 ??。?? ?? 。????。?? ?? 。
?、??????????????。???、? 。????????。?????????。
???????ッ????????、?
????? 。 ?????? 、?? 。?? ???????? ???、 ???、?? ??? っ 。??? ?? 、?? っ 。 、?? ???? 。?? ?? ?? 。?? ? 。??。 ???。????? 。?? ? 、 、?? ??? ッ? ? 。
一42一





















?????っ??????。???、??? ? ? 。?? ?????????、?? ???? ??? ???? 、 ??? ? ? 。?? ????。 ー 、?? ??? 。?? ?? 、 ? ー
???。??????????????
??，?。?? 。? 、?? ?? 。??? ?。 ???っ?????????、???????
????? っ ? ??? 、? ?????? ? 、??? ???。
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????????????????????????????? 。??っ 、? ?? ??? ?????。 ??????????。 ー ー??っ 、?? ? ? 、?? ?? ?? っ 。????? ?? 。??、 、 ? 、 。?? ? 、 、????っ ? 。 、 ょ?? ?? ? っ??。 「 、?」 ?っ ? 。?? ? っ?? 「 」 。?っ ? ? ?
匿
?
















????、???っ 「 」????? 、 ??????? 、 っ 。?? ? ?っ?? っ 。??? 、 。 ??? っ 。??。 ? ??。??? ????っ?。 っ 。
一44一
??????ー?、?????????っ???。?? ?????????????っ?? 、 ??? ? 。 ? 。?? ?? っ?? ? 。??? ? 、??????? っ 、 ??? ???。?????? 、??。 ??? ? 。 ?????? 、?? 。?? っ??、 「 ?、 っ ? 」 「
????????????





????????????????????っ 。?? ??????っ???。???????? 、?? ?っ 、 ??? 。????? 、?? 「?? ? 」 ?っ ? 。?、 ? 、 、????????。??????? ーー。?? 、? ? 、?? ? 、 、?? ??、 ? ??。??? ? 、っ??????。??、?????????????? ?、?、 ? 。






???????????、????????「 」 っ ??? ?????、????? ??????っ??????????????????? ? ??????。???
???「?????????」????? っ ????。???????、 ??。 ?????? ?? 、 ? ー?。??? ???。?? ?? 、 。 、??。 ッ ッ ッ … っ、????? ? 、





???? ?? ????? ??? ? ……。??????? ?っ 。?、 っ?。?? ?、 ??、 っ? ?。?? ?? っ 、 、
「??、???????????っ ?
???? 」? ??? ???ゃ????ょ??。?????????、???????????? 。?? ?? 、?。 ? ? ??????、??、???っ???」
????? ? 。?? ?? ? ?
???っ????「????」（?????） ????? 。 ????っ?? 。?? ??、 ? ??????? 。
「????????????」




??????? ?? ?、????? 。??????????????????????? ゃ 、??っ ??? 、 、?? ? 。???? ??ゃ??? ???? ? 、 。
?????????????ょっ????っ 、 ???? ??? っ 、 ?、?? 、「?????????????」




??っ?? 、 ???っ ?、?、
「???…??」?? 、「????、 ? っ










??????????」????????? 。 ? ーー??っ????????????????、?? ……。???????。?????????。
?っ??っ??????????????? ? ? 。???????????????、???? 、 ッ?? 、???? ? 、 。 っ、?? 。?? ?? 、 、??? 、???? ……。???? ???? ?? ?? 、 っ?? ??…… 、 ? ????、?? ?? ???? 、 っ 。?? 、っ???、「?、??????????????、
????? ょ ?。?? 」?? ?? ?? ???、 「 、




?」?ー?、 ? ??。 っ 、?っ????? ??????。?? ?、
「???????っ?? っ?????」




??」?? ?? ?? ??????????? ??? 、? ?? 、
「????????」
??? ??? ? ? 、
「?????? 」
??????????????。????? 。 ??? 、
「???????????????」
???? 、?? ???????????????、 ?? 。
（???????????????）
????? ? っ 「??。 ? 。?? ?????? 」??ー ー 、???? ???? ? 。????? 、?? っ ? 。?? ? っ．??。????? ? ??? 。 ゃ 」??「??、???ゃ ゃ
????????????」??「 ゃ ??????ゃ???」??「 ???? ゃ 」
「?????????????????














???????????????????? ?????、?????? 、 ?????? 、?? ? 。 ??っ 、??? ???? 、????っ 、 ???? 。??、 ??? 。????? っ??? 。 、 ??? 、「??????????ゃ???」???????????「??、?????
?????」?? 。?? ?「????」 ー???? 、
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?????????????????????、??????。?????????? っ 、?? ??。????? っ 、?っ ? 。 ??? ??っ? 、 、?? 、? 、 、っ???????????????。????ー?????? 。?っ? 、 ? ッ ー?? ? 。??っ??、?? 、 っ ??? ???? っ??? 。??? ? 、?? ? 、?? ??、 ?? ?。
?????????????????????????、?? ??。?????????? 。??。?? 、?? 、 ? っ?? 。??? ?（????、????????? ）??????「 」 ??、??? ?? っ?? っ 、 「?? ?? 」 。??? ??? 、?? ? っ 、
?? ?? っ 。?????、?? 、 ????? ? 。 ャ ャ 。??

















??????????????ょ????。??? っ ??、? ??? ? 、 、??? ? ????「???」????っ????、???
????? 。 、?? ???? 、????? ? 。 ? ??? ?? ?、?? ?っ 。?? ? ?? ???????? 、 、?? ?? 。?? ???っ ? 、?? っ? ?「 」??っ??ッ 、?? ? っ 、?? ??ッ っ?? 。
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???????????、?ィ?ー???? 。? ? ??? 、?????????? ??? ?????? っ 。?、??? ? ??。?????????????? 、 、?? ? 。??? ャ 、?? 、?? ? ?。????? ???? ??? 、?? ? 、??。???? 、?? 、 ? 。?? ?? 、?? ェ ッ 、
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??ッ?????????????、??????「????」?????????。? ? 。 ? ?????っ 、 っ?? ?。 っ?? ? 。?? 、? 、 ??? ?? 。?、 ? ??、 ?? ?? 、 ? ???? ?? 。??? ? っ?? 。????? ? ?? 。?? ?? っ 、 ????。 ? っ ????。 「 ????」?? 。?? ? 、??? ?。?? ??っ ??。??ッ ? 、 、









?ッ ?????????? ?、??????、?? ?? ?? …… ?????。??? 、? ?、 ?
天
??
?????????????????。?? ?、?っ?、??????? ?? っ 。????? 、 、???、? ???????? ? 、?? っ 。 、?? ?? 、?? ? っ 。
????????、??????????? 、 ? 、?? っ??、????? ??????? ? っ 。?? ? 、 っ 。???? 、 ???、 ? 、?? ? 、
???????????（??）
??????、??????、??????? ー ??????、?????? ???? 、 ?????????っ???。????、?? 、 ? 、?? っ 。?? 、 、 ?っ?。
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???? 」 、 ? っ???っ 、?? っ 、??、?? っ??、 ? ??????。?? ?、??? ? っ?、 ? 、?? ??っ ? ?っ 、???、???????? ????? ? 、?? ? ??っ ??? 。? 、 っ っ?? ?、 、????? ?っ ? 、? ???? 、 っ 、?? ? ?っ ???っ
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エッセイスト・クラブ
?。?? ??、?????っ?????、?? ???? ? っ 。?? 、 ??、??、 ? ? ???????、??。????? ? ? 、?? っ 、 、?ゃ ? っ 。??っ?? 、??、 ??? ?? っ っ 。
「??、??、??」?、??????
??? 、?? 、 ?? ??? ?、???? 。?? ????? 。「????、??????」?、???
???? 。 、?? 、 、 ?っ?? 。
「???????」?????????
????、??????????????っ 。??? ????? ??????、???? ? 、 、?? ?? 。?????、??? 。??、 っ 、 っ?? っ 。?? ?? 、?? 。?? っ 、??? 。?っ 、 っ っ?? 、 ?ょ?。?っ 、?????? ? っ?? …… 、?? 、 ????? ??????っ?。?? ????????????、 っ?、 ?





??????????っ?。?? ????? ? ??????? 、 ー ャ 、?? ??? っ 。????? 、 ??? 、 っ 、?? ? 、?? 。??? 、 っ 。?? ?? 、????????????。??????????、?っ 。 っ?? ?? ?














?????、??????????っ?。?? 、 ??????、?????っ????、????????っ?????? 、





???????????????っ???? 、 ???、 ???????????????っ ?。????? 、?? っ 。????? ? 、?? 、????? 、?? 。??????? っ 、?? ? っ 。?? っ?? ? っ 、?? ?? ? っ










????。??????????????? ? っ 。?? ?、 、?? ????、 ??????? ??? ? 。??? 、??? 。?? 。? ッ?」 ? ??? ? 。?????、 、????? ? 。????? 、?? ?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? っ 。??? っ








???????、???????????? 、 ? 。?? ??????? 、???????? っ 、?? 。?? 、? 、 ???? っ ??? 、?? ?」 。?? 、?っ っ 。 ??????、 ?? っ? ???????っ 。?? 、?? 、??、 ? ? 。??、???? ? 、?
??????っ?。??????????? ? 、?? ??? ? 。??? 、 っっ?。??、???????????????、??? ?っ?、?? ??????、???ッ???????????????? っ 。?、? っ 、???? ? 。 、??? 、? 、?? 、?????? 。 「????? ……」???????、?? （ ）?? 。
????っ???、????????っ?。
????、?????????????
????? 。 ? 、??????????、??????っ???っ?。?? ???? ???、?「??、 ????? 」 っ っ 。????っ 、 っっ?。??????、 ?っ?? ? っ ?。「?? っ??????」 ?っ???




「????」?「???、?っ????????」??、??「????????????」??? ???。 ? 、?? ?????
?? 。
「???、????????? ?
???? っ ゃ っ?」 っ?。 ? っ???????? 。
瀞＼支入＿一∀
??????「???????」??っ?、 ? 。?? ??? 、 ??? ? 、「????????????????…?



























???????????????????????? 。 、?? っ ??? ??? ?????????????? ????、↓ ?????????、?? ?????? ? 、?? 、? 。?? ? ?? 、?? 、?? ?? ? ???。 ???? ?ー っ?、 ? ?? っ?? ? ょ 。?? 、 、 、
??????、???????、??????? ? ??? ょ 。?? ?????? ?????、??? っ っ?? ょ 。 。??、 ????? ??? 。 ?、?? 、 ?????? っ ?? 、?? 。 ????、???? ??? っ?? ?、?、 ??っ ? 、 「?? ? ??? 、??」 ???ょ??。 ? ???? ?? 、????? ????? 。?? 。?? 、 ?? 。?? っ
一　64一




?????、??????? 。?? 、 ? 、 っ?? 、???? ?っ????????。???? ?、?? 、 、 っ?? 、 、 。
??????????????。????、?? 、 、 ????????????。?? 、 「 、?? 」?????。??? 「 ー???????????」。?????、????? ?、 。?? 、 「 」?? 、 「?」 。 「 」?? ? ??、?「?????? 」 ? 。「???、???、?っ???、????」
???? ???????? ?? 、 ? 、?? 。?「??」 ?「?」 っ 、?? ? 。?? ???????? 、???? ?????? 、?? 。 。?? ?? ?。 ェ
??????、?「?????」???????? 、???? ??? 。 ????????「 ???? ……」っ??????????。??????ァー??? ッ?ョ???。???? ?????? ?? ? （? ）?????「????ー??ー? ? 」?? 。? 、 ? ??????? ? ? ??。 、?? 、 ??????。 ???、?? ????。?? ?（?） 、?? ? ?? 、?? ? ???。 、
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????????????。?? 、 ?????、 ????????? ?、 、??。 ?? ??、 ?? ??。 ? ?? 、 ー?? ? っ 。?? ?????????????
????????????
????????? 、?? 。 ?? ??? 、?? ?????????っ 、?? ???? ?。?? 、 ? ??? 。?? ????? 、?? 「 ??」 、?? 、
??????、??????????????? ? 、?? 。 「 、?、 ?????? ??」??っ??? ? 。?? 、 ???? ? ??? ?? 、 ??? っ 。?? ???? 、?? ?? 、?? ??? 。?? ? 、?? ????? 、?? 、 ?。?? ?? 、??。?? ?? 、??? ? ???? ?? ?。?? ???? 、?? ?? 、 っ
?????????っ??、????、???ゃ? っ ? ????????????????。
???、?? ????? ? ??? ?、 ? 、．????? ???ー???っ?、???? 、 、?? っ?。
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???????????????、?????????、?????????????、???? ?




??????????? ょ 。???（?ッ??、??）? ???、????。 ?? 、?? ???? 。 ャ??、 ッ ??????? ???? 。?? ?
???????????。???????????????、?????? 、 ?。?? 、 っ?? （ ）。???? っ 。?? 、 。?? ????? 、?? ?? 、ッ??????ょ?????????。???? ??????、 ???? 。?? ?????????????????? ???（ ）「?? 」 ?? ? ???、????????っ?。?? 。「……???? ? ?、
?????っ?」??。??????????? 、 ? ? ?っ???っ?。?? 、 ? ?
（????、????、??）??????






??〉??」????? ?? 」．? ??．
．．????????








????????? ???????????? ????????????????? ??? ??? ??? ?
???????????? ?????????? ??? ???? ? ?? ????? ?????????????
??????、???????????? ? ??。??? ? 。 ??? ??? ー 。?? ? 、? 。??????????。「??????????っ 。 ?
?????。 、 ??? ???????、?? ……」?? ??、 ?? っ?? っ 。
????????っ???。??????????、???? っ 、 ? っ っ?? っ 。?? ? ??????? 、? ????っ 。??? ? ??? っ 。?? 。??? 、 っ 、 ???????????? 。?「 」????????????? っ?。 、?っ ? 、 ? 。?????????????????????????????????? ?
?????????????????????? ? ?????? ?????????
???????????。?? ?? 、??、 、 ? ? 。?? ??? 。
?????????
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???????っ?。?????????っ???????? っ 。 ? ? ? 。?、???、????。????????、??????。????? 、 ? ? 、??? 。 っ ??、?ー ? ? ? ? 、 ???、??ゃ?? ?っ?。?? 、 ?、っ?。??????????????????、????
???っ 。?? ?? ??? っ 。?? ? ?? 、 。?? ? っ 、?? ? 。 、 ???????ュッ??ッ?? ? 、 ??? ? 。??? 、 、ュッ? ッ ?? ?。 ???????っ 、
??????? ? っ ?。??????。????? 、 ?。 っ
??????????、??????????。
「?????。???????っ????」「?? 、 ? 」「??、???? 、 ? ????っ????」
?????、????????、?????????。
「?????、? ? 。
??? ? 、 ? 、
??????っ ? 。 ゃ ゃ 、
??????? ? ……」?? っ 、 ????? ??。?? ??? 。 っ 。??? 、 、 っ 、?? ? 。????? ? っ??、 ュッ ッ っ っ 、?? 。?﹇ ?、 。「????????????」「?? 」「?? ??ゃ??、 っ?」

























?????、? っ 。?? ? 。?? ?、??? 、
．．@）　r’一h
??? ? ????、??? っ 、 ?? ? ? 、 、?? ゅ? っ 。?? ? っ 。 っ?。
???、???????????っ?????、?????? ? ?。?? ?????????? ?、???????????? っ 。????っ 。 ?。?? っ 。 ?、 ょ??? ー ッ っ 。?? 、 ?っ 、?????????っ???。??????????????? 、 。??ゃ 、 っ?? ??? ? っ?? ? ?? 、 ッ ? 、?っ? っ 。 、????? ???? っ??、 っ 。「???????」
??????? ?
「?っ?」
???? 。?? ?? っ 。 ?っ?? ? 、 。
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「?っ?」
?????????????????ゃ?????。???? ? 、??? っ 。???、 、 。 ー??っ 。 ????、??????????????っ????。??????? ???????????。?ー?ー? ? ?????っ??、??????????、? 。?? ? ? ??? 。????? ? 。?? 、 、????? 。 ? ??、? っ?? 。 ?っ??? ?。??ょっ 、?っ ー??? ?? 、?????????? ??? ???。
??????????????????っ??? ??????? ???? ゃ???? ???「???? 」 っ 。 ? ????????????、????????????、??????? 。 ? ???っ 。?? ? ?、?「??? 」 ???。?? ? 。??? ? ? ???、??????? っ 。 っ ? っ????? ?? 。? ??? 。 ? 、?? ?。 ? 、??? ?「????????????」
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「??????????」
????????????、???????????????っ 。?? ???、????? 、 、?? 、? 、 ゃ?っ?。 ? 、??????ー????、?????????っ?。????? ???? っ 。????? ?っ 、 ? っ ??? ??。?? ?? ? 、 っ 。??? ? 、 。?? 、 、 っ??、 ? 、 ゅ?、 ? 。?? ?? 、 。?? ? っ 。「???????????」
??? 、?? 。 ?っ?? っ?、? ?? っ 。?? ? 、?? っ 。 、
???っ???????。??????????。
「????」
????〈?????。?????????????????? ??っ ?。 っ 。?? ? 。????? ? 、??? 。?? ?、? ? 。 、????? 、 。?? ? ?っ 、 ?????????っ?。??? 。?? っ 。?、 ? ー ー 、 、?? ??、 ?? ?? 、 。?? ? 。?? ? 。 、?? ? 、?? ?。「????ャ?、???????、??、??ー、?ー?ッ?、???ー?、???ー?」
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????????????????????。??????? 、 。 ??? ???????? っ 。?? ?? 、 、 ー ??ー ? っ 。 、?? ?っ 。 、????っ?????? ? っ?? 。 っ ょ????? 、 、 、 ? 、?ー、?ー ッ 、 ュー 、 ャ 、
?っ?。?ュー????ゃ??ゃ????????????? ? ? ?? ? ???。????、 ? ?っ?? 。 ? っ??っ 。?? ?っ 、 ? ? ? ?ョッ? ?っ 。???? ー? っ?。?? 、 、??。?? 、 ょ? ょ ー??? 。
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??????????????ー???????ー?ー????ュー?????ャ????? ー ー ォー ァ???ッ??ー ッ ー?ェ ー ー? ー ー
????????????????っ???。??????? 。 ? ? 。?? 、??????????? っ 。?? ? っ 。????? っ 、 、 ??????????????。??????????????、?? 、 っ 。?? ? 。?? ? 、 。 ???????? ??? 。?? ?? ?? ? 。?? ? 。 ?、 、 、?? っ ?????? ?
???????。??????????????っ????? っ 。 ? ?っ?。????? ??。?? ?? 。 、 、 、??????、?????????っ?。????っ???? っ 、?? っ? っ?? 、?? ?ッ ?ー ッ?? ー ッ??、 ? ??? 。???、??? ?? ??? ッ ー「??????」?????っ?。????、??????ッ? ?? っ 。 ??
?っ?。?? ?????? 、????? ? ?? ??っ?。 ?? っ?? ?っ 。????、 っ 。???? 、 。?? 、 っ
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???????、??、?ー????ッ??ョー?、???ー??ー???っ?。??????????ー?ー?????っ?。?????????????。???????? 、 っ 。「?、?????????????。?????????
??。 ? ? 、 ??? ?」?? ???? ???
「??、???っ ? ?? ? ? 、????? ? 。 、
??。????????? ???????????? ? 。???。 。 ????? ? ????ょ?」????? っ 。 っ?? っ 。?????????っ??????。??? ??? ?? ???
??????、??????っ??、??????????????。?????????、??、????????? 。?? ?? ? ? ??? っ 。?? ?? ? 、 っ?。 ?
???????。????????????????っ?。
??? 、??っ 。 ? 、????ー ィ??。??????????。 。?? ? ?? ? っ????? ???、?????????。?? ?ー ィ ? っ 。?? ? 、 ー、 ー、 ッ 、???ッ 。 ー??? 。 っ?? 。?? っ 。?? ー ィ 、 っ 、?? ? っ 。 、?? 、?????? ?? っ ???? っ??、?? ?? ゃ?? ??
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???????。???? ??っ??、????????????? ??っ?。?? ?? ?っ??、 ??? ? 、 ? っ 。?? ? 、 ? ?、?? 。?? ? ? ??? っ 。
「?????、???????????????、???
????? ?ょ 」?? ?? 、????。?? ??? ? っ 。?? ?っ????っ?????????。????? ? 。????? 、?? 、 ? 。?? ??? 、?? ? 、 ??? ? 。「???、???????????」「?、 ?????????。 ?
?ゃ?。?????」
「???、?????ゃ?」
??? ? ? っ?。????????????、 、 ?? ? っ?????。「?????、???? っ ????????
???ょ」
「???? 」「?? 」
????? ??っ?。?? ???? ????? ? ?。 ?
っ????? ? 。 ???? っ 。? ? ?????。 ? 、?? ???っ っ 。





??????????、????????? 。 ?、?? ???????「 」???。? 「?????? 」。?? 。?? ? 、 、?? っ 。?? ? 「?? 、???? 。 ???、 、｝ 、 ???? 。 ??? 、 っ ???。?? 。?
?????????????
?、????????????」?? ? 、 ょ 。?「??? ? 。 っ?? ? 。?? ?。 っ ???????」?? ? ? 。
「??????????????。??、
???? ? 、??っ ? 」??ょっ ? 。??、 ? 、?? ? ??? 「 」?? ?? っ っ?。?（???????? ?? ?? ）
???、?「??」???＝???????っ??? ? 。? っ? っ
「??」???っ??、???????
????「 っ」 ?。??、「 」 ?????、 ??? 。?「 」 「 ?」?????、?「?」???? ? ????????。??? っ ?、 ????。?「??」?「??」?、???「??」????、????????
???????、 「 」????? 、 ? ? 、?
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??っ???????????。?「????」 「 」 ?、??? ? ? 、?? ? ?。????、?「??」??? ?、 ?ょヶ?? ? 。?? 、?「 」 「 」????ッ ? 、?? ? ?。?? ?? 、?、 、????、?? 。 、?? ? ? 。 っ???、 ??? 、?っ ? 。 ??? ? 。 「 」「????」?????（??????
??）、?? ? 。?? ???? ?? （
?????）?????????っ????、 「 ?????」 っ?、?????（??） ??????? 「 」 、?? ?、 「 」?? 。 「?? ???????、?????? っ 」 ??? ?? 、??? ? 、 「?」 、 「 ? ? 、?? ? 」??っ? ? 。?? 、 ? ?? ??????? 。?? ?っ ? ???、?っ ? ?、?「 ? ?。?? ??」 、 ょ??? ? ?? 、 ??? 。?? ?? 、 、
????????????、??????? 。 、?「?、??」??っ ????? 、 ?、??、 ?? ????。??? ? 「 」?? ? っ?? ?、??????? 。?? ?? っ?。 、?? っ????、 ? 、 「? 」?? ??っ 。??? ?、 、 、?、 ? ?、????? ? ?。?? 、 「 ?? 」「?? ? 」?? ? 、 「ょっ??っ?。????? ???????? 」 っ 。????? っ?? っ 。?? ?、 、 ?
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っ?、???????。???????????????、?っ???????????????。??????????? 、 ?っ 、?? ? ? 。?? ? 。 「 ??」 、 っ?? ? 。?っ ? ?。?? ??っ ? 、 、?? ??っ?? 、 ?? ? ? 、?? ﹇ 、（?）????っ?????。????

































????????、「??、???」「?」「 」「 」（?? ??? ……）? ??、?? 」「??、?? ?ー ??? ??、? ?? 、「????、???ャ???ュ?、??
????ュ?、?ー????????ョ、?? ??????ッ 」?、 ?? 、 ??????、「???」「??」「??」「??」?（??????? …
…）??????? ?? 、?? 。 、?? ゃ、?、 ?っ??、?? っ 。??っ 、 ?? っ 。?? 、? ィ
「????」「??????ょっ?」「?
????」「??」??っ?????ャ?、??っ?????、????? 、?? 。 、? 、 っっ??????、???、??????ッ??? …… ．
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??、?????（??????????? ? ） 「 ? ?、???????、 ?? 」（ 、?? ? ???? ? ）
「????」「??、?、?ょっ???…











??????????????????? ょ ー ー ???。?? っ?????? ????? 。??????????????
????????????????????っ 。
「?ー??????????」「?? ??、?? ????
?????」? 。?? ???? ????????????。 。?? ?。????。 っ 。 っ?、「 ? ょ 」?? ?? っ?? ? 、 。?? っ 。「?????????。????????????」 「 ? 、 っ ?
?? ?? ? ??? 。 」????? 。 「? ????????????????。????? ? 、?? っ ?? 」
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（??????っ??????????
????ー??っ?????……）???? ? 。?「 ????????? 、??????? 、?? ? っ ゃ? 、?? ?? ?? ?、?? ?? 」????? 。「???????????????? 、???? ?
?」?? ???? っ???。??????? ……。
「????????????。
????っ 。 、?、 、 ? 」?? ??ょっ ? 。??? ? っ 、?? 。
?????????????、?????? ?、????っ?? ??????? 。?? 、?? っ 。??? ?? っ 、 ??? ?。
「???????」??。「?? ????? ?」??。「?? ? っ? 、? ?
?っ????? ?? ??? 。??、 ?????? 、??? ??っ 」 っ 。 っ ?
?????
?? ? ? ッ??、 ??っ ? ょ 。????、 ??? 、 。?? 。??????? ? （ ）
?????ッ????ー202　201　197　195　193　192　191　190　189　186　184　177
昌　　ロ　 ロ　 ロ　 自　 自　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 i写　「写「写「6「ワ「ヲ「写「5「写「「「写「「「
?????????、?、 〜?? ? 。?? 。?（ ） ????? ?
?????????????????????? っ ー???? （ ? ）??塾











































???????????っ?。?? ????? ? ??、?っ????? 。 ??（?）????、?? っ 。?? ?ッ ?、?? ?? ? ー?? ? 。?? ?? 、 っ 。??????????????????っ?。「??、??????」「?? ? （?）???」「??……?? ?」
?????????? 、?? 。?? ????????っっ?????????? ?????? っ 。?、?、 ???? ?
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????、??????????????? ?。 ?っ???、?? ???????? ??? ? ? 。 ???、「?????」??????????、
??? 、?? ? 。?? ???? 、? 、?? ? ? 。????? ?、? ?? 、???? 、????? ?。??っ ??? ? っ?? ? 、 っ?? ．? 。???????????????? ゃ ゃ 、?? ? っ? ? 。「????? ??? っ 、??????? っ




「???っ?、 っ っ??っ? ? 、 ?
?? ? ょ?」
「???、? ? 。




????? ー?、 ー?????????? ょ 」「?ーッ???? ? ? 、









?っ??? 。 ?? ? 、?? ? ……」
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??っ??????????っ????、?? ????????っ?????? ? 、 ??? ゃ っ 、 ッ????? 。 ???? ?? っ 「?? ……」 。????、 ??? ? 。「????、???????っ????
??????ゃ 」?? ? 。?? 、??? 、 ??? ??? ?? ? 、??????? 、?? ? 、?? ? ? っ?? 。?? ???? ?
???、????ゃ??????????? ??????????????、?????ゃ 。 ゃ?? ?? ?????? 、 っ?? 。?? ? 、 ?? ??、 ?? 、?? ?? 、?? 。「????、??????????????? 、 っ
?? 、 ? っ??? ???、 っ ゃ 『?? ?? 』????? ?? ??っ???????????、??????????っ 、 っ?? ???? 。 っ
?ょ??????、???っ??????? 」?????????っ?、????????????????????????、????? ? ?????、 っ ? ??? 。? 、?? ? 。?? ??。 ?、 ?????? ? 。?? っ 、 っ?。 ? ???? ? ?。???????「??? ?? ?、 ??????
??????っ ゃ??、 ? 、?? ??????? ? ???? ? 、 ? 、????」
　　一’
「???ゃ?????、????っ?




??? 『 ??』 っ??、 っ ? 。?? ??? 、?? ? ???っ 、?? ? 、 ???っ ? 」
「???????」「???? ??。????、??????ー?????、????? っ 、
??? ? っ?? 」????? ????、?????????? 」「???????????? 、
?????????、?????????? ??? 」????? ? 。っ??、?????????????????っ ?????????? 。 ? 。「?????ー???????? 、
????? ? 」?? 、
?????? 、?
?????? 、 ??? ??? ? 。 ??っ????? 、 ?っ??? 。???????「??? ?。 ???
???????」?? ??? っ? 、???
????????ー??????????




???? っ ????、??????? ??? っっ?。「?????????????????
???」??? ???、 ? ???。
「??????? 、 ー
ー」????? 、 ??? ??? 、?????? ??。?? ?? っ?? ? 。 、?? ? 。 、?? 、 ??? ?、?? ? っ っ?? ? 。
「???、????（????????
???????????）?????????????、???????????? 、??」??? ??? っ 。??????????????? 、 ??????????ー? ??? ????
?。????????????っ?????????っ???。?? ??、 ? っ 、????? ? ? 、????? っ 。??、?? ? っ 、 ? 、?? ?? ???、? ? ?????? 、 、????????ー?? ? ????。??、 っ? ?? 。「???、?っ??っ???っ??っ?、
???? ょ 。っ??? ょ 。 ? ???っ?」
????? ゃ ????? 、?? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、?????? ??。?? ?? ……???
???????、??????????。????????????????? 。 ー?? ???? ? 、?? ? 。?? ? 、 。?????。 ↓?? ?? っ?? ?。 ? 、?? ?っ っ ゃ?? ? 、 ????、 ??? 。??? 。 、??っ ? 、?? ? 。?、? ??? 。?? 、? ? っ?? ?? ?
?????????。?????、??? ? 。?? ???????っ? ??????っ? 。 ???? 、?? 、 ??? 。?? ?? っ 、
??????????。????、???? ? ???。?? ?? ????。?? ? 、 っ??っ ???、???。 ? ? 、 っ?? ?? ? っ?? ー? っ 。?? ? ? 。?? 。?? ???? 。? ? っ?? ? ???? ?????? ? ????? ???? 。 「????? 、 ???? ?? ……」 ??? 。??? 、?? ? 。
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凶




?っ????、????っ???」???? ? ? 、 ???っ?。?? ????????、???? ? 。?? ? っ 、 、?、 、 、 、 ?……?、?? ? 。
?っ?????、????????、??? ? ? ????。「????」「?? ???、?『??、????っ???????? ?』っ??????、『?ー?』っ ? ?、 ? ?っ?」?、? ? ??????
??。??????……?、?? ???? ?? ?。
「????????? ? ? ?、
?????????? 、???? ???? … 」?? 、? ョ 、?? 、 。?? ? ?? ???? ? …… 、っ???。????、 、??、 「 ? ? 、?? ?? ? っ 。『
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????、??ッ』??????????? っ???、???????? 。??? ? ??? ? っ ????、?ょっ ゅ ? 、??? ?? ? 」 ???、 ャー?ャー? 。???、? ? ー ー?? 、 、?? ?っ?。?????????、?ー????、??? っ 、?ー ? 。?? ?
????????????、「?????????????????」??????ッ 。 「 っ?? ? 」 ?、?? ? ? 。?「?????」???????、?????? 、「 」?? ? 、?? ??? ??? 。???????? ? ?、??? 、 ? ??? ?．?????????、




















?????????????っ??????????? 、??「 ? 、?? 」? っ?? 、 ??、 。 ョッ???????「????」?
．???、?ッ??。???「???ゃ?、???ゃ?」（????、???????、?
???? ?、??? ??） ?? ??? 、 「 ッ、 ?」
???????
???????????、???、?? 「 、 っ????」 ?????? ?????、? 。??ャ? ??? 、???ゃ
??????????（??）??? 、 「?? ?」???、??、????????、???? 。?ィ ? 、 ???? ? ー ェ 。??。 （ ェッ ?ー ッ
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??ー?????）?っ????、??????。??、????????? ……、 、? ?





?????ー?????? ??「 ュ ー? 。??? ッ?? ??????、?????ュ ー 、 ?、???」 ????????。? ー、??ー??????、??ー????ォ? 、 ー 、ッ?。? ? ??ー?、? ー????? 。 ー ??ッ ?ー? ?? 、? ????? ?、????????、???ー?ァ?
?ー?? 。
??????。? ?? ???っ?。???? っ? 、??? 、 ??。 ?? ?ッ ??? ? 。?? ?????ッ 。 、?? 、 っ?。 、 ?っ????? ? っ???、 ??? っ ??っ 、 ??
「????ェ?」???ォ???「?? ?」?「? ? ?」
??????っ?。?ッ???、?ッ? ? ???
??「????」?、???ッ?、?? 、? ッ 、??????? 「??? 」 、 ???ー ????。?ょ ???ゃっ ?、?? ゃ??? 、??ゃ 、???????? ?。?? 、??、 ? ???? 、 ????? っ?? 。 っ、 、?? 、 ェ??? ュ?? ?．??? 。
??????????（??）?「 っ、?っ っ、? 」?? ? 、? ??? 。 っ?? 、 ー? 、??ー 、 。 ェ?? ． ィ ??? ????、??っ っ 。?? ????、?? ?? 、?? ェ?? 、???? 。?? 、 。?? ?????ッ?? っ ? 。?? ??。 ェ?? 。
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???????????????????????????……?? ? ? ??? 。? ??????、 ー 、?? 。?? 、?? ?????? 。?? ?、???? ?????。 ? ュー? ? 、? 。??? 。?っ ?、????? ? ???。?? ? ????、?? ?? ー?? ー?? 。 、
?
??っ???、???〜?、???? ?。 ? ? ??? ー ー?? 。?? 、 、 〜 、 ???? ? っ?? 。?? ????。?「?ー ー ?っ
???、????????、???? ??? 、 ??? 、 、? ー 、?? 」?? ?。?? 、?? 、 ? 。?ー?ー 、 っ ??? ? （ ー ー??，、??、 ?????。?? ? ）?? 、 、??? ー ー?? っ 。…… 、 ャ 。?????? っ ?、????? ????? 。 ー ?
???????????????? っ ???????????? ? 。??、?? っ?? 、 ????? ???? っ???? 。???ー???? ?? ??? ?っっ??。?ー ー ????、??????ー ー?? ー? ????? ?。?? ?? ???っ???。???? ?、?? 、?? ???（??、?????????）?
?????? 、
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????????????????? っ?。????っ ????、?????? っ?????、????????????、?? 。 ????。???? ー?? っ ????? ? ????
???????、????????? ??? ??? 、?????? ッ ??? 、?????? 。???????????????っ??????????????
?、?????????? ? ? っ 。??
????????ー?????????????????????。????、 ??? っ 、?? っ ?????。?? ?。???? ャー 。「??????????????っ?。???????????????っ?。
?????っ?。 ? ?
?ー??????????????? 、 ー?? ? 。?? 。 ??????????、 、 っ?? ? 」?? 、 ー?? ???? 。
?，
???ー?ー????ー 。 、?????。?? ー?ー、 ィ、???ェ?ー、?ァ? ー ョ 、?? ー 、? ???ョー?、 ッ 、? ッ ? 、?? （ ）??。 ??、 ィー?ー 。 。





?????????? ??? ?? 。?? 。 ???ッ ????〜?、???????? 。?ャー ??〜?、 ??? ? 。 ィ ッ?? 〜 。?? ????? っ 。 。
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?っ?????っ?????ャ??? ? ョー 。 ャ?? っ っ 、? ッ?? ???ョー?????? 、 。?? 、 ?? 、?? 。?? 。?? ???
?????????ッ????。?? ?? ????? ??。?? ? ? ??? 、 ???? 、 。 、?? ー ???????（ ?? ） 、??
??っ?????????????? ? ????。?「?? 」?ォ??ー??????、??????? ???????? ?? 。???? ?。???? ???? ?











?、??????????? ? っ ??ー? 、 、???? 。??． ? ???、 ャ? ????? （??。???? ??。???????、 ー ッ?? 、 ? 、?? 、 。 ???、??? ー 。
?????? ?? 、?? ???? 、 、?? 。????ッ ?? ??? 。 。?? ????????? ?。?? ??? ???ャ?? 。
???????? ???? 。??? ?、???? ??????。 ?? ???????? 。?? ???????????、??、?? ???? 。?? ャ 、???? ?? 。
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???????????? ????ャッ ? ー?? 。 、??、 ??、 ュー ? ???、? 、?????????????、?????っ ???? ??? 。「? ? 」??っ 、 ?
???????、????、???? 、 ? ??? 。 （ ? ??。??? ）?? ?? っ
（??????）??、????
????? ?? 。?? （ ? ）
???????




???ょ?? ??? ??、?? ? ? 「 ??? 。 ッ ー?? 」?? ?。????????????????っ?? 、 ??っ?? ? っ??。????









???????????（??）?? ???。? ???っ っ ????????????? ? ??? っ 。?? ?????っ?? 。?? 。?? ?っ?????。?? ???? 、
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??????????????（? ??? ）??? ???、?????? っ ???
?。?? ???????っ?。?ょっ????????。??????、?? ?っ???????
???????っ????????? 、 ? っ?。?? ???? ?????（ ッ ー ）








?????? ? 、????ィー??。????、? っ 、????ィ ??、 っ?っ?? ? 。???? ー ャ???? ? 。?? ???? ????、?っ 、??????? ??、??????? ? 、?? 。???? 。 、 ???? ?、? っ?? 。
????????、??? っ 。 ??????ュー?、???????????? 。?? 、?? っ 。??ー? ?? ?? ???。 ー?? ???。 （? ）???。?? 、 ?????ー ?? 、???? 。?? っ ??? ??っ??、 ? 。?? 、










??????、?ー?? ???????? ? ?????、?? ? ?ー?????? 「?」??
??????????、??っ?
???? ?? 、?? ? ー???? っ??、 っ?? 。?? ??????。???? ????????? ?? ＝ー? ????ー???ー ?? 、?? ? 、???
????????。???????? ?。?? ????ョ??????????????? ー???ー ???????? 、?? ? 。????、????????っ?……?? ????、 ?
?????。?? ? ???? 。 ? （ ）??。 、???。?? ?? ー???????? ? ???
????
???（ ）????????（ ? ）
??、?????????????? ? っ 、 ー?????????っ????。????????、??????








?っ???????????? ?? ?? ?????????? ????、 ? ????????? 。 ???? ????っ????、?????。
????????????
???????、????????? っ ?????? 、??っ?????????????????、 っ?? 、? ???
????????????。?? 、 ??????? 、 ??? ???、?? ?．?? 、 、?? ????? 。 、???? 、 、?? 、 っ ??? 。 ?????．?? 「??」 ???、?
????????????????? 。???????????、??????? ?????、????、?? ? 、???。?????????????、?「??? ??」「??? ?? 」 ?、???、 、 ????? ??? ??、?? 、 ????? ??????? っ ???? ??。????????????、???? ?????????????? 、
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??、?????????????? ? 。??っ?? 。?? っ??、??????




??? ?? ?? ? ???っ ?、 ? ??? 。 「?? ?? 」?ー ? 、「??????????????
??」? ? 、??? 、?? ?? 。?? ? 、 ??? 、? 、?? ?
????????????
??、??「???????」??? 、? ??? ????、????? 「 」?? ???????、 ????（ ）、 、??っ ?????? （ ）。?? 、
「???」??????????
????（ ??）、 、
?「?????」???、?「???? ?っ??? ? ??? っ 。?? 、 ???? 、 ョッ 、???? 、??っ ? ??? 、 ???????? 、 。?? ????、? 、 「?? 」 「???」?? ???? 、
????????????????? 。???? 、?? ?。
「??」?????
???? ????っ ????????? ? 「????
「????」?????????????????
??????
????? ??? ??「 ?? 」?? 、?? ? ? 、?? 、 ?、
???????????（? ）???????????、 ??? 、???? ?。
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??????「?????????」 「??? ? ???」
「???????」?「?????
???」?「? ???」「?? ? ??? 」 「 ? ? ? 」?? 、 ??? 。?? ? ????、 ???っ ? ???? 。?? ??? 。 ????? 。 ??? 。 ??? ?? 、??????、 ???、??? 、 ??? っ ??? 、?? ??、 、「
??」????。?? ???、????????、 ?? 、?? ? っ??? 。??? 、 ??? 、?? っ?。 っ?? ? ????? 。?? 。 ??。 ? ?? 、?? ? っ 、?? 。?? 、? ?????? 、 ? ??? ??? 、?、 、?? ? ?? ????? 。 ? ??? 、 、?? ??っ 、
????????????、???? 。?? 、?? 。 「 」???????? 、?? ????っ? 。?? 、 、 、?? 、 ??、?? ? っ??「??」 ???。?? ?、?、?? ? 、?????? 。?? 、 ???? 、?? ????「?」 、 、?? ? っ 。?? ????? 、?? 、 「??」?? 、 、 、
?????????、????、?? 、 。 ?????? ??。? ??? 、?? 、 ?????? 。 ??、 、?? ? 。 、?? ?、????? ? 。 「???? ????? 、?? 、????、 ? 、?? ? ?????? 」?? 。?? 、?「 ? 」 ?????? ??????? ?? 、?? 。?? ????
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????????????????????????? ??? ? ? ? ?「?? ??」 ? ?
???ョッ?????????、??ー ャー? ??????、 ??? ? 、?? ー ??? ? ?。?? 、 、?? 。?? ???? ??、?? ??? ?。 ??? ?? 、?? ??、?? ??????? 、 、?? ? ?? 。?? 、 ? 、
???????????????? ?。「??????????????。???? ???? ??、?? ???っ 。?? ?っ 、?? ァッ ョ ?。??
??。」?? ? ???ィ?? ???、?っ ?、???? ? ??? 。?? 。?? 。?? ???、??? 。
??????、?????????? ?っ????。?? 、?????? 、 ??? ャ ????、 ??? ??。 ??? ??っ 、?? ?? ……?? 、 ??? 、?????? っ?? 。 ????? ??? 。?? ???、???? ?。?? 、 ??????? ? ?、?? 、 ???、 ????? っ???? 、
???????っ??????。
（??????????????






?ー??????? ? ?「????、??? ? ? ? ?????」???、??????????? 。「????? ー? ??????????」??。「???、 っ ?? 」???、 ? ??????、 ?????????? 。 、 ?? 、 、
???
??、?????、??????????????????、?????????? ?。?? ?。???ょっ?? ?????? っ っ ?っ 、 っ?? ?? っ 。 ー ???? ?、 ??? ? 。「???、??」????。?「????
?、?（?????）?????????? 。 ? 、??? ? 」
「???????????っ?、???????? 、 、っ
?? ?ょ? ??????。 ??? ー っ 」?? ??? っ?。???（? ） ??? 。 、??（ ?） 、｝ 、?? ? 、 。?? 、? ? 、?? ?
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??????、??????、????????????。?? ??? 、 ?????っ????。? 、 ?、??? 、??? ??? 、 っ 、?? ? ?っ 。??、?? ? 「?? 」っ?。?っ?????っ???、????????、? 。?? ??、 ? 、?? 。???、 ? っ?。 ? 、 っ 、?? ?? 。?? ? 、? ?? 、??、??? ? ? 。?? ???。???? 。??????? ? っ 。
??????????、??????。??、???????????っ?。?「???????、?????????」? 、 ??、??? 。? 。????????????? ? 、?? 。 、?? ????、???????? 、 、?、??? ? 。「??????、??????? ?????っ 、 ょ。?、??? っ 、?ー????? ?。 っ 、??????? っ 、?? っ 。っ????????、? ?
??????「??????????」?? 、???? 。 、?? ?? ? っ?。? ー ?????????????????????????
「??」???、??????。???????????（??）
????????????? 。?? っ ????っ ???。???? 、?? ? ? 、?????? ー?? ? っ 。?、 ? ?っ 、?? ?」??? 「??、 」?? 、? 。?? ?? 、?。 ?、 ……
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?????????。???ー?????? ???、?????????。?? ?? 、 ??? ? 、「?? ? 」 「 ー 」?? ?? ????、??? ? 。 ??? ?っ???? ??????????? ??、???????? ??? ?っ 。 ? ??? ? 、 、?っ??っ ? ? ? 。?? 、? 。?? ? ??? ?。 っ
?。?「???っ???。???????っ????、????????????????、 ? ? っ ? ??
?????」?? ?? ? ???、 ? ?????、?? ? 、?? ?っ 、 、??????? ?。
???????????
????????? 、?っ???。?????? ? ???っ 。?? ?? ? 、 ?〜? っ 、? ???? 。????っ?????、????????????? っ 、
??……?????????????????????????。 、???????っ?????「?ー?、??っ??」 ?。?? ?? 、 ャ?? っ? 、?? ?「 っ ?? 」?? ? 。?ー??ー????? 、 ??? ? ェ ッ?????。「????っ????」
??? ? っ?? 、 「? 」?? 。?? ?? ? っ??????、?? 「 、??ゃ ??、??????っ??」?? ? ? ? 。「??????っ??、???????
????っ 、 ャ
一　10s　一
?、?ッ???」???????、??????????。?? ?????、????っ?。?? ?? っ っ?。 ?、「??、?????????」????
????? 。
「??、??????
???? っ??。?? ー ッ?? ? ?????。 ? ??? ? 、 ??? ?? ? 。「??、?????っ????














?、??? っ??? ? 」?? 。?? ?? ? ???????っ?? ? っ 。?? ?? ??? っ 。「???、??っ??、???? 、っ???」?????????????






ー?? ????????? ? ????????? ?? ?、??????? ?。???? ? ? ? ??? ?、 ?、?? っ ??? ???。?? ?ょ 、?? ?? ??? ょ 。??、 ー?、 、?? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ????
??????????? 、 ??（??????ー???）?? ? 、 ????? ????
???????????????
???????? （??、?? 〜 ???）。 ? ???? 。? ー??「? 」? ???、? ? 、???? ?、 ? ??? 、?? ?? ??、????? ェ?? ????? ??? 。?? 、





???? ?ー?????? ? ??? ??? （情三
一ナ引??
??????????）???? （?????）???（?）??
????（??????）?? （ ? ??）?? （ ）?ー ?ェ???? ?（ ????．? ?）
????（??????）?? （?）?ー ????????? ? （ ）?? ?（ ??????????? 、?、 、 ???、?ー?????、?????????、? 、? ? 、?? 、???????っ 。?? 、?? っ ????? 。 ??? ?????? ????、?? ?ー?? ?? っ
????、???????????? 、? ??? 。 ??。?? ? ?????? ???「??????????」? ，???? ???ュー??、???? ー、?? ??? ? ?? 、?? 、 ? ?。?? 、 ?????????、????????ー??? ?っ ???。?????? ?．?? 、?? （ ） 、 。?? ?ー 。?? ???
（??????）
????????????????? ???? ????? ー?? ? ??????? ? ?? 、?? 、?? 。 、?? ? 。?? 、?? 。???????ー?ュ ???????????、? ?「 ?」?っ??「 」 っ ? ??? ? ?。???? ? 、 。?? っ ゃっ?? 、 ??っ 。 ???
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「???」。??????????





?????????? っ???????? 、?? 。????
?????????????????????。????、????? ? ??? 。?? 。
??????????????????ー???っ ???????? ?? 、?????? ? ??? 、 ??? ァ ー。 ー??。?ッ?? 、 、 ー?、 ? ? ????? ? ????? 。??ー?????ー?ィ ????……??? 、?? ?? 。?????????ー????
??????。?????????? ?。?? ???（?）???????（????）?? ? （?）　　
@　@　@　??
??ー???? ーー??ャー? ? ??ー? （ ??）???? 、????? ?、???? ? 。?? ??ー ー ッ ）?? ? 、 ??? 、?? ー 。?? 。???????? ? ? ??? ???? ー










????????????????? 。?、 、?? ? 、?? ー ???????????。?? ?????。 ???? っ?? ?、??
???
????????????
???????。?????。??? 。 ャ ??。 。 。????。?? ? っ ? 。?? っ???? 。?? っ??。 、?? 、???? 。?? 、 ????





?? ?、??? ???? 。??? ???、 ??? 、 。?? 、 ??? 。
（????「???????」?







?ェ??????????。???? ? 、 ー 、?．??? ? っ 、 ???????????っ?。??、?? ェ?? 、?「????? 」 「 ????」 ? 、???? 、 ーッ?????????、???
????????ェ???????? ? っ?? 。 ???「?????? ??」 ?、??ェ ? っ?? 、?? ??、???? ?? ??っ 、 ??? ??。





????????????「??????? 」 ??? 。 っ?? ????。?? ???? 、???? ??っ??? ????、
、???????????????、??
???? 、
???? ?? ??? ?????? 「 ??」?? ?っ ???。?
???????????????
????、 ? 、? 、?? ?、 ???? 。 、 、
???????? ?? っ?? 。?「? ?」 「?? ??」?「 ．ー ー????」 「? ?」
「?????????????
?」??、 ? 、?? ? ?? ．??。?? （
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?????????
????????????、???? 。 ??? ??????、??…… 、 っ?????????? ?。?? ? 、?? ?? 、???っ 、? ?
?????、??????????? 。 ??? 、?? 、 っ?? 、?????????? っ 。???? ??????? 。




???? 「 」?、 ???。?? ??? 、??????? ?。?? ? 、?? 、?? 、 ? ???っ ?、????? 。 ?
???、???????? ???、 ? っ 、?? ?、???? っ?、 っ?? 。?? 。 ??、??? ??「 」?? 。 、?? っ 、?? 、













































































??????、????????????? 。???????????????????、 。?? ? 、 ???????? 。?? ? ???? 、?? っ ィー?? 。?????、 、?? ……?? ? 、?っ ?? ャー ???っ?。??? ャー ??? ? 。?? ? ???ャ?????? 、? ???ャ?
??ゅ??????????。?????? ?????????、????? ? ァー 、っ???っ????????????????。?? ?っ 、?? っ? 、 ? 、????? っ?。 ??? 、 「 ー」 、?? ??? ??。?＝ ?? 、??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? 、?? ?????????ャ??ー ?? 、 ????????、?っ ?。「???????」
???? ? 、
???????、??????、????? ? ??? ……?????? ????????? 、?? 。??? ??? ????? ?。 ャー 、?? ? 、??? ?。?? ???? 、 ??? ?ャー?? 、?? っ ? ? 、???っ?? 。 ? 、??? ?っ??????????????、??????? ? 、?
?。?? ???? 「 ? 、
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?????」???、?っ???????? ? ? ?、??。??? 、????? ?っ ??。?? ???????? っ?? 、 、?? ?? 、??? ? っ 。????? 、 ??。??? ー ッっ???????????、?????ャー?、 ???? ?? 。???? 、?? ? 。??????、 ???? 、 、?? ャ?? ……。 ? 。?? ?? っ 、?? ? ? 、
???????????????????? 。
???????????
????? ャー?、 ???? 、?? ??? っ 。????? 、?? 、 ???、 ィー ?????ャー 。?、? ? ……? ? ?、???。?? ? っ?? ? 。?? ? ? ? 、??? ャー ? ? ???? 、?? ??。?? ?? ? 。っ???、??????っ??????
???っ???。?????????????。「???????、?????????ッ????????????????。
???ッ? ? ??? ?。?? ? ッ??、 ー 、 ? ィー?? ? ッ??? ????? 。 ???? ?? 。 ー??? っ 、??? ? ??。???? ??? っ 。 、?? ー?ッ???。?? ?? ? 、?? ィ、 、?? ?、 ??っ ? ? 、 ｝
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?????????。?? ー???? ??????、??????????ー?ッ???????? 。 ッ ??? ょ?。 ???? ??? 、 ???。 、?????、 っ っ??。 ? 。???? 」?? ?ャー??? ??。 っ 、 、?? ?? 。?? ? ? 、?? 。?? ?、 、 ェ??? ???? ???。 ャー?? ? 、?? 、 ?
??????。???? ?、???????????、 ?????っ????? ? 。? ??? ?? ??っ?? ???????っ? … 。?? ? ャー????? 、 ??? っ 。?? ?? ? ? 、????? ????????っ 。??? 、????、? 。??????? ? ???、?????「??????ー?ッ????????
????? 。 、????? ??? 、 ??? ? ? 、???? 。?? ?? ? っ??
??（?????????????????）、??????????????。??????? 。?? ?? ? ー ッ?? 、 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ???? 、??? ??? ???ー?ッ 、?? ??? ???、 ? 。?? ?? ? っ? 、
??????????、?????、?
????? ? ? 。?? ????、 っ?? 。?っ??? ? ?
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???????????」?? ????? ?????????、 ?????? っ 。
??????????
????????????、 ??? ??? ー? ??。?? ? （??? ） 、??、???っ ?っ 、 ゃ
???????????、???????? 、 ??? ??? 。?? ? 、 ュ??????????????ャー????????っ? 。?? ?? ャー?? ? 、?? 、? 、 ?ー??????????????。??
????? 、?? 。??? 、 、?? っ



































?っ?。?「???????、???、??? ???????????????????????? ? ? ? ??????。? ? ? ? 。??、?? ? っ?、 、????????????????? ? ? ?? っ?、? ??????? ?????。? ??? …… っ 。?? っ 、 っ?? 」?? ?? ? 、?? 。 ??? ? 、 ??? ? ? 。??? ャ 、?? ?? ? ?????? ?????、 ? 、????? ?? 。
????????????、??????? 「 」??、 ??? 、 っ?? 。??? ??? ッ?、?ッ? ??? ? ? っ 。「?っ?ゃ??????????。??
?、? 、? ??? ? ??? ? ?、?? っ??? ? 。?? ュ ッ???? ?? っ? ??、 ? 。?? ?? っ 、????? っ?? ょ ュ ッ?? ? 」
?????????????????、?? ?????っ ゃ?。? ゃ ????
「???????????????????、?? ?
?? 。???」?? ｝ ??? ??っ 。
「?????????? 、
??? 。?? っ 、??? 。? ?????????????????????…」「?????????????????





???? 、 ???、?? っ??、 ?????。???????? 。 ??」????? ??? ? 、 ???? 。?? ュ?? 。????? ??? ? ?っ （?? ??? ?? ）、 ??、?? 、?? 、?? ? 、????? ? ? 、
??????????。?? ????? ?????、????? 、 っ ?、????? 、 ? ?
地の果ての劇場
四目



















???????????。??????、?? ???。????????? ? 、 っ????????????????。?????、????? ? 。????? ー ッ?? っ 。?? ?。?……」???っ 。? っ ャー????? 、 ィー?? 、???? ? 、 っ?? 。????? 、?? ?? ? 、?? ? ?? っ 「???」 っ ?
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っ???。??????っ????????????? 、 ???、「?????????????????
?。??ー????????、 ????????????????? ????? 。 、ャッ? ? ? ……」???????????? ???????．?? ????????っ? 、??
???????
????? 、?? ー ??? 。????? っ?? 、?? 、 ????? っ? ????っ ?
?、??????、??????????? ? 、 ????ッ??ッ?????。????? ? ??? ???、?? ????、 ? 。?? ? 、 ? 、、????????、 ? ?????????。 ? っ?、 ? …????? ? 、???? 、 ?? ??? ??? 。??? 、?? 、??? 、 ? 、?? ? 。????? 、 、



















?????、?????????、?????? 、 ? ??? っ 。?? 、?、 、?? ? っ 。 ????? ?? ??? 、 っ??っ 。?? 、 、?? 、 ー ?????? ッ ?????っ? ?、?? 、?っ ??。?? ? 、 ??????? 、 、?? 、 ??っ?。???? ????? 、?? 、 「 っ?? 」 、 ? ?、?? 。
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??????、????、????っ?????、 ? ? ???。 、?? 。 ???????? っ 、 。?? 、 ??????????? 、 ?? 、 ょ?? っ??? 、?? 。 っ 。?? 。?? 、 ??? 、?? っ 。?? ??????、 、 、 っ?? っ っ 。?? ?、 ? ゃっ 。?? ｝ ? 、??? 「 」 、?? ょっ??????、?。 、 「?? ?」?「???? 」 「 」??、?? ?? っ 。
????????「???????」?????っ?。?? 、 っ ????、????? ??? っ 、 。?? ?? ?、 ??? 。?? 〈 っ 、?? 、????? っっ?。???????、???????????、? ???? 。?? ? ?。?? 、 ャ 、?? っ ????? 、?っ 、 っ ? 。?? ? ?、???っ っ っ 。?? ? ???ッ 、 、 ??? ? 。 。?? ???っ? ?、?? 、 。??。 ???、 ゃ









?????ー?????????????????、????? っ っ ? ??、 ????? 。?? ……?? っ っ 。?? ???? 、??。???。? ? 、??っ ? ????。?? ??? 。???????…… ? ???????? ??? 、? ??…… ゃ ? ??? ? ? っ ゃ?????? ??? 、 ? ? っ 。?
???????、?????????????? ?、 っ っ?? ????、?? ?????????? っ ゃ ?、 。????????????、????????? ょ 。?? ??? ? ??? 、 、 っ?? 、 ??? ???????。???????っ??……。
?????????っ????????????? ? 。?? ゃ 。??????????? ??????。????〜 ????? ー?? ? 。 ー???ッ?? ャ ???? 。???? ょ?? ??? ???、 ???? 。?? ?? 、 ．「?ゃ????」 ???? 。 ??????? ??????? 、???????。 ? ? っ?、 ?? ?? 、?? ? 。 ????????????っ???、???????
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?????????。?? ???っ???っ?ゃ??????、 ?? 、 ? ????? ??? ? ??? ? 。 っ ???? 。?? ?????? ?、 ? ? ???? ???、? ??? っ ??、っ?? ??。
?????????????????????、??????????っ?。?? ?????? ???????? ????…… ??? っ 。?? ?? 、 っ?? 、 っ ???……。?? 、 っ???? ????? ?????? ?? 、??????、???? 「 ??????
????????????」????「???? 」っ ? ???。?? っ?? ????????? っ?ゃ 、っ 。?? ? ????? 。???。??????、??っ???????? 。?????、?? 。 ???????。??っ ???? っ 、?? 、 ?? 。
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???????、??????、??????? ? 。 ??? ?、?ッ?????????。「?????、?????っ???? ゃ
??????」 、 っ?? 、 ゃ?? 。 ゃ ?? 、?? ??????っ 。?? っ ??、?? 。 ????? ??っ???????っ????、?????????????っ 。 ?????っ?、 ?? ??????。
????????????????????。?? ????っ??、???? 、?、 。?? ???? 、 。 ???? 、?? 。 ー ー っ?? 。 ??? 、 ?っ ゃ ???? 、?? 、???? 、?? 。????????????、 ? 、???、? ????っ っ 、???? ? ??
??、???????っ?、??????っ?、 ? ????。?? ? ? 。? ? っ?? ょ、 ? ???? 。 ??? ? 、?? 。 、?? っ ??? 。??????。????????、???、?? ????、 ??? ?? 。 、?? ???? 、?? 。 、?? っ?? 。 ?? ?????? 。?? 、 ? ?? 、???? ??? 。 ???????? 、 ? ????ゃ???。????????、????????? ??? 。 ? ?、????、 ??? ? 、
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????っ????????????。?っ?? 、 ? ?????ゃ????、?? ??。?ゃ? ?? ???????、?「?????っ?? ……」 、?? ? っ 、?? ???。?? っ 、?? 。 っ?? 。 ??? 、???? 。?? ?っ ?、?? ????、 ????、 ??? 。???? 、 。?? 、?? ??。?っ?? 。 、?? っ ?、 。?? っ 、 っ?。 っ?? 、 ?? 。?? ? ????? 。









???????????、 ???、 ???? 、 、??? 、 ョ 、?? ????????????、?? ??? 、?? ｝ ? 、?? 、?? ?? 、?? ?。
??????????????????????、 ?????． っ ?????、??、?、 っ ??。?? ? ???? ?、??? ?? ，?? ????? ???? 、?? ?????? 、 、?? ??????。?? ? ??、 、?? 、?? ?? 、 、
???????、?っ??????????
???? ??? 。







????????? ????????? 、 ょっ?。?? ? ??、?????? ??、 （??） ??? っ 。 っ?、 ?。 ?っ???。??????、??、?????????ュー ?? ? 、?? ー ???。 ??? っ?? 。?? ?????? ? 。??ー 。 、??、 、?? 、?? ? 、????っ??????っ?。
?????????。???、???????? 。? ? ???? ?っ???。
「?????????、?????????







?ー?????、?????????????? ? 、?????????? 。?? 。?? っ?「 ?????? ? 」?? ? 。 ???? 「 、 。?? ?」??? ?。?? ??っ 、?? ?。 っ?? ? ? ??? 。 っ?? 、?????。 ?????、????????? 、 ? ??? ???? 、 。???? ???っ?????。?????????????????、? ????? 。 ?、「??????????????????」
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??????????????????。??、 ?????。?? ? 、?? ?????、????っ?? ? ?、 ??? ?? ? 、?? ?? 、?。 ?、 ?? ? 、???? 。?? ??? っっ???、?っ????????????????? 。?? ????? っ?? 。? 、?? ????。 ?? ?????????っ???????????????。??????? ?、??? っ?? ．?＝????。 、?? 。????、?????? ? 、







「?ょっ?、?????、???????」「?? ?? ? ????????
?」??ーッ、?「???、??????、??? ?、 ??? ? ????????、 っ」?? ? ?。?? ? ??? 、 ?? ? ィ」 っ??、 ? ?っ??。??????????????????? 、 ? ?? っ??、 ? ???っ ゃ 。? ??? ? ??? 、 ??? 。 ??????、?? っ 。 ???? 、 ー?? ?? 。?? ????? 、?? 、 ?????? 、?っ ??ゃ???。????????
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??????????（ ） ??? 。 ?????????? 、 「???っ?? 、?? っ 、?? 。 ?????、 ??? 」??? 。 ??? っ 、?? っ 。?? ??????? 。??? ?? っ （?? ? ?? ）?? 、 ?? 、?? ???。 っ 「?? 」 ??????? 、 っ








??????。???????、????ー?? ? ?????、 。?? ? っ 、?? ???????????????。??ェ? ???．? 、 、?? ?? （ ー っ?? ? 、 ー っ?? っ ）、 、?? 、 ? 、?? ? ?? 。 ェ
????、?????????????っ?????、????????????????????? 。 ? 、 っ?? 、?? ??????????? 。 、?? 「 ッ 」??ー ???????? ? ?、???? ???? 。?? ?? 、?? ????っ 。????? ? 、 、?? ??? っ????。?? ?（ ） 、?? ???????、っ?????????。??????????、?? ???? ? 、? ??? ? 。?? ? 、?
????????????????。???? っ ?????、 、 ???????っ?? ? 、 っ??「 」 ?????。　???? ? ?????? ??????? ??、 、?? ? 。?? ー ??。 、 ??、 ? 、 ??? ? ????? 、?? ? ャー ー?? 、 っ 、?? ?????? ?? 、 っ???。?? ? 、
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???っ????????、????????? ? 、 ????。???????。???????????? 。????? ?? ? ?? ???蝿識騨触ぐ．駄?????????
調
????????????（??）
???????、??っ 、 ????? 。?? ? 、 、 ッ ? 、?? っ ? ????っ?、 っ 。 、?? ??、 ? ??????? っ 。?? 、 ? ???っ ?? ?? 、?? 。 「ゃ????????? ? 」????、 ???? 、????? ?っ?、 っ ょ ??


















???? ???????、?????? ょ 。 ????。 ? 、 ??? 、?っ???? ???? っ? … 。 ????、 ? ゃ??
「??ャ、?????????????」?
???? ??? 、??っ ? ?……。???? 。ゃ? 。
???????ッ???????、???っ?? ??????????ュー?????、「??、???????????????」
??????っ 、 ッ?? ????????? 。?? 、 ?? っ??。 〜???? 、?? っ ? 、?? 、?????????、 ?ッ????っ 。???? ??ャ?????? っ 、 ??? ????。「??????っ????、???????
???? ???????? 。? っ ォー?? ???． 」?? ???、 ??? っ っ 。
「??????、???????、?ャ??
???? ??」







???????????。????っ???っ???、??????????????、???? っ ???、?「? 〜、?? 」 。 ? ．?? ??????? 、??? 。?? ????
???????????? ?? ?????? 、?? ? 。 「 っ?」 、 「 、 ゃ （?） ? っ?? ? ? 」 「 」?? ?? ??、?? ??ょ 。?、 っ ? 、?? ? ? っ?っ 、
???
????、????????????ー???? ? っ ょ?。?? 「 ??????????」?? 、 、 ?、?? っ っ??????っ ? ?? 。?? ????。 「??ゃ ?? っ ??? 」?? 「 ?? 」?? っ ????。 「?? ? っ 、 っ?? 」 。?? ??? っ?? 、 っ? 、?? ?? ッ?? 。
「??????????????????
???? ?? 、 ??? っ ?
????????。????????????? 、 ? ????っ?? ??。?? ? ???、?っ???????? 、 っ っ?? 。?? 、 ?? ? っ?? ? ???。?? ????? っ?? ??、?? 。 ??? ゃ ?? っ ょ 。???????????????????? ? ??????っ?????。????????????、????っ ??。??っ ???、 ? 、?? ?????、 ???? 。 っ?? 、 ??? ??? っ??、 ??? っ
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??????????。?? っ ???????????? ????? ????、 。??? 、?? ?????? 、 っ?? ょっ?、??? 。?? 「?、 ． 」?? ? 。?? ????? ? 、?? ? っ 、?? ????? ???。?、????? 、 ??? 、 っ 。?? ?? 、????????、???? ?っ?? 。 、???? 、????????? ???、?? 。
㌦??，?
?????????????
???????????繊?????????????（??）輝???????? っ?、 ?? ?
?????????。???、??????っ????? ???、 ??、???? ? ? 。?? 、 ッ?? 、 「 、?? 」 「?? ????」?? 、 ??????。?? 、 ????っ??????。????????? 、???? ???? 。?? 、 「 」???? ．? 、?? ??。?????? （ ）
??????????????????、?????????ょ ? 、?? ?????????? ?????? 。
?????、?????、????????、??? ? 、 、?? ー??? 、 ??? ?っ??? ?、??? 。????、?? 、?、 「 ー?? ? 」 、???? ???。 、? ??? っ?「 ? 」 ????? ? 、?? ???。隔??????????????。????
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??????????ー????????????ー??「????????ュ??ョッ?」? 。〈??? ??????????? ???? 。 ?〈? 〉 ? っ ゃ???、 ? 、?? ?ュ? ョッ?? 。?? ュ ョッ?? ??、? ??? 。?? っ 「 」、?? ー ? ? 、?? ????ょ 。 、?? ?? 、?? ???「 ョッ?」???????????????。???? ??? 、
??????????????????。?? ????? ??。
?????????
??????、?「? ??? 」 。?? 、??? 、 、?? ??、 ? ー?? 、? 、?? っ 。?? ??、??? ?ゃ ??? ????、?? 。?? ??? （?ァ?????? ）??っ???っ?ゃ??、 ? 。?? ?? 、 っ?? ???っ 、???? 。???? 。?? ??? 。
??????????????





?????????????????????。??????。????????? ? 。 （?? ）?? ??? ??? ??、 。??ッ ?っ ? 、 、??、 ?、 、 ??。??? 、????????????ー ー?。??? 、 ???????。??ァ ー? ?ー 、???? ?? 、
????????????。?? ッ 、???、??? ?? ? ?????? 。?? ー 。????? ??、?ー? ?????、 ?、 ??? 。?? ???? 、 ????? 。 、??? …… っ?? ?? ????。???っ?? ? 。 ?。??? 、 ?????????ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ??????? ? ??? ?。?? ?? 「 」?? ? 。?? ? ??? 。?? ??ー?????、????。????? ? っ ー???。??????? 、 、
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?????????。?? ッ???? ???????っ?? ? 、???、 ? ????? ? ?????????????、 ??? 。?? ?????????。?? ??ょ っ 、???? ????? 、 ??っ??。 。?? ?? ??? ? ー 。??ッ ? ?? ???っ ? 。?? ?? ?? ?。????? ????? 。ー? 。????? 。 ー ー?? ?? ? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。? ????? 。 ???。? ??。??????? ?。??。?? ?? っ 。?? ??? ッ?? ?。?? ?? 、?? 、?? 。????????。 ? ??? ? ? ? 。?? ???? 「 」?? 。
????????????????、?????。??? ー?? ?? 。?? ? ????? 。?? ??? 。 ー???っ ???? ??? ? 。?? ?? ? 、?? ー っ ?。
×




?????????????????、「〈???〉??????????????????? ?」 ???? ?、?? ?? 、?? 。????? ?? ? ?? っ
??????????????????????????????????????????????????、 っ?? ? 。?? ?? ??????????、 ??? ? ???? 。?? ?? ??っ 、?? ? 、?? ? 。 ??? ? 、??? ? ? ???。?? ???? 、?? ?） ????? ? 「 ? 」???。 ?? ?ー ?
???。?? ??????ー?「?????、。??? 」 ?? 「 ? ???、 ???? ?ー???」?「???????、? 、 ? 、?? ー ? 」????。 ? 。?「?? 」 「?? 」 「?? ?? 」??。 「 ?? ?」 ? ???? ??「
??????????」?????????







































?ェ?????????ー???????????????????????????ー??????ェ????????????????????? ?ェ?????? ?、 ? ????、??ェ??? ㍉ ???????? ? ?『?ェ???? 』（? ） ?? 。?? ????
????????》「??㍑?????????〔??? ? ???〕
織（










????????、??ー?????? 、 、? ?、?、? 、 ? ? 、
「?ェ??ー」「??」「??」????
????、? ??????? ???? ?
????
